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1 瞑想については、拙著を参照されたい：C. Giraud, Spiritualité et histoire des textes en Moyen Âge et époque 
moderne. Genèse et fortune d’un corpus pseudépigraphe de méditations, Paris, 2016。また以下の辞書の項目
や論文も参照せよ：E. von Severus et A. Solignac, « Méditation. I. De l’Écriture aux auteurs médiévaux », 
Dictionnaire de spiritualité, t. 10, 1980, Paris, col. 907-914, et de T. H. Bestul, « Meditatio / Meditation », The 
Cambridge Companion to Christian Mysticism, éd. A. Hollywood et P. Z. Beckman, Cambridge, 2012, p. 157-
166.
2 A. de Vogüé, « Les deux fonctions de la méditation dans les Règles monastiques anciennes », Revue d’histoire 




































3 R. Foreville, Les Conciles de Latran I, II, III et de Latran IV : 1123, 1139, 1179 et 1215, Paris, 2007を参照。
4 アンセルムスの瞑想的作品については、A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen Âge latin, 






































5 R. Bultot, « Les Meditationes pseudo-bernardines sur la connaissance de la condition humaine. Problèmes 
d’histoire littéraire », Sacris erudiri, 15, 1964, p. 256-292 et Id., « Encore les Meditationes pseudo-bernardines », 
Sacris erudiri, 16, 1965, p. 425-427 ; C. Giraud, op. cit., p. 155-170.
6 ちなみにアウグスティヌスは二巻からなる『ソリロキア』の著者でもある。真正なこちらの『ソリロ
キア』の普及度は偽書の少なくとも半分にすぎず、また両書のあいだにはタイトル以外に大した関係は





























7 Guigues II, Lettres sur la vie contemplative (L’échelle des moines), Douze méditations, éd. E. Colledge et J. 
Walsh, Paris, 1970, p. 86.
8 M. Goossens, « Méditation. II. Les méthodes dans la spiritualité chrétienne. 1. La Devotio moderna », 
Dictionnaire de spiritualité, t. 10, Paris, 1980, col. 914-919 ; T. Kock, Die Buchkultur der Devotio moderna. 
Handschriftenproduktion, Literaturversogung und Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels, 2e éd., 
Francfort, 2002 ; N. Staubach, « Die Meditation im spirituellen Reformprogramm der Devotio moderna », Me-
ditatio - Refashioning the Self. Theory and Practice in Late Medieval and Early Modern Intellectual Culture, éd. 
K. Enenkel et W. Melion, Boston, 2011, p. 181-207.
9 作品〔『霊的修練と聖なる瞑想のバラの木（バラ園）』（1494年）〕については、〔批判校訂的観点で〕満
足できる以下の版を用いる：Jean Mombaer, Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum, 
éd. Léandre de Saint-Martin, Douai, Balthazar Bellère, 1620〔ドゥエの印刷・書籍商ベレールについては本
文第 II節の末尾を参照〕。著者と本書に関する最良の紹介は、依然として以下のモノグラフィーである： P. 






































10 J. Mombaer, Rosetum, p. 471-499〔、M. Goossens, art. cité, col. 918も参照〕。
11 当時の出版に関わる文脈とイエズス会については、M. von Habsburg, Catholic and Protestant Translations 
of the Imitatio Christi, 1425-1650, from Late Medieval Classic to Early Modern Bestseller, Burlington, 2011を参
照。イグナティウス・デ・ロヨラとイエズス会士たちについては、C. Belin, La Conversation intérieure. La 


















ということになります〔『神学大全』第 II-2部第 82問題 XVII〕。トマス・アクィナスにとっても












12  G. Meessen, « Sommal (Sommalius), Henri de », Diccionario histórico de la compañía de Jesús, biográfico-
temático, t. 4, Rome-Madrid, 2001, p. 3606-3607. ソマリウスの著作リストについては、C. Sommervogel, 




13 Henri de Sommal, Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Meditationes… m. s. exemplaria emendata et 
in meliorem ordinem distributa, Lyon, Pierre Rigaud, 1610, in-32, f. ā2v.




































15 Éd. cit., f. ā3r. アウグスティヌス『神の国』21, 5参照（Augustin, De civitate Dei, 21, 5, éd. B. Dombart et 
A. Kalb, Turnhout, 1955, p. 765, l. 30-32）。
16 A. Labarre, « Les imprimeurs et libraires de Douai aux XVIe et XVIIe siècles », Liber amicorum Leon Voet, 
éd. F. de Nave, Anvers, 1985, p. 241-260, et Id., « Les catalogues de Balthazar Bellère à Douai », Gutenberg 

































17 F. Trémolières, « Haine de la méditation ? Notes sur les enjeux d’une querelle théologique », Rivista di 
storia et letteratura religiosa, t. 41-3, 2005, p. 537-553. 
18 この論争については以下の論文を参照： S. Stroppa, « L’ars meditandi nel seicento mistico », Rivista di 
storia et letteratura religiosa, t. 41-3, 2005, p. 515-536。







ン・ギト Jean Guytot、もう一人は、著名な神学者で 1567年にメッスの聖堂参事会員になっ






















20 A. Cullière, Les Écrivains et le pouvoir en Lorraine au XVIe siècle, Paris, 1999.
21 J. Guytot, Les Méditations des zélateurs de piété recueillies de plusieurs et divers livres des saincts et anciens 



















































































動的生活と対比される。「観想的生活に専心する」」（Le Dictionnaire de l’Académie française, dédié au Roi, 






もはや飢えることがなくなれば（ヨハネ 6, 35）、〕あなたは誰に食物を施すというのか」（J. Tigeou, Les 
Contemplations de Idiota, homme de saincte vie (il vivait l’an 850 environ) sur l’amour divin, la vierge Marie, 
la vraye patience, le continuel combat de la chair et de l’esprit, l’innocence perdue, la mort. Item douze reigles 
concernantes la vie chrestienne et Les annotations sur le psalme 15 du mesme Idiota. Livre fort devot, trad. J. 














































































































31 詩編 17, 2-3〔ウルガタ訳による、以下同様。新共同訳では詩編 18, 2-3〕。
32 ヘブライ人への手紙 4, 12〔；ヨハネによる福音書 1, 1〕。
33 詩編 95, 11-12〔新共同訳：詩編 96, 11-12〕。
34 詩編 143, 6〔新共同訳：詩編 144, 6〕。
35 詩編 17, 15-16〔新共同訳：詩編 18, 15-16〕。




























注目に値する。この第三の意味がその後の「瞑想」の定義となっていく（Vogüé, art. cité; 
Giraud, Spiritualité et histoire des textes en Moyen Âge et époque moderne. Genèse et fortune d’un 
corpus pseudépigraphe de méditations, p. 25-27）。アルクイン（730頃～ 804年）の影響で、
9世紀以降は、聖職者や、修道院の典礼 opus Deiに霊的に与ることを望む高位の一般信
徒のために、典礼詩編集の簡略版（詩編の抜粋・翻案・敷衍に、私的用途のための各種の

















































二十一の瞑想と七十五の祈りを掲載している（Patrologie latine, t. CLVIII, 1854, col. 709-
1016 ; cf. Méditations et prières de saint Anselme, traduites par D. A. Castel ; Introducion par D. 
A. Wilmart, Paris, P. Lethielleux et Desclée de Brouwer, 1923, p. iii-xix）。また、アンセルム
スは、フェカンのヨアンネス、サン・ヴィクトルのフーゴ、クレルヴォーのベルナルドゥ
スと並び、擬アウグスティヌスによる詞華集『提要』Manualeの源泉ともなった（Giraud, 














































以降は衰退に向かう。以上、原注 8で参照されているM. Goossens, col. 917-919、および
Giraud, op. cit., p. 270-275を参照。
XIII　デヴォティオ・モデルナの集大成とも言えるマウブルヌスの『バラの木（バラ園）』には、










ロヨラをはじめ、近世に継承されるのである（Giraud, op. cit., p. 272-279）。
XIV　ロヨラが、ガルシア・デ・シスネロス（1493-1510年）の『霊的生活の訓練』（1500年）

























































II, Lettres sur la vie contemplative, V, p. 93）。瞑想する者の魂は、自然本性的にキリスト教
的跳躍を行い、知らないうちに隠れた真理に近づく。そうした瞑想のもっとも優れた例
が、デカルトの『省察』（1641/42年）である（以上、原注 11で引かれている Belin, La 
Conversation intérieure. La méditation en France au XVII e siècle, p. 76, 84を参照）。ギトは
グイゴ 2世の四階梯の理論についてはそもそも沈黙し、かつ瞑想と観想を融合させている
（Giraud, op. cit., p. 448）。
XXIV　Guytot, Les Méditations des zélateurs de piété, éd. 1582, Préface.
XXV　ルイス・デ・ラ・プエンテ Luis de la Puente (de Ponte, Dupont)  『信仰の秘義につい





















いた。例えば、ギヨーム・デュ・バルタス Guillaume Du Bartasによる創世記のパラフレー
ズ『聖週間あるいは世界の創造』（1581年）などが有名。ギトは「前書き」末尾で、キリ
スト教徒の完徳の鏡である「我々カトリックの著者たち」の瞑想テクストを文化遺産とし
て称揚している（Guytot, op. cit., Préface）。
XXX　とりわけ、中世の偽書コーパスの衰退と忘却は、その特徴である情動的霊性が時代








派（Per verba magistri. Anselme de Laon et son école au XII e siècle）』（2010年）と、博士論
文研究指導資格請求論文を下敷きにした、五百頁を超える大著『擬作家による瞑想関連
コーパスの誕生と変遷　中世から近世に至る霊性とテクスト史（Spiritualité et histoire 
































































































































例はある。守護天使については Antoine Mazurekの研究を参照のこと（例えば、« L’ange 
gardien, entre théologie, dévotion et spiritualité (XVIe-XVIIe siècles) », in Revue de l’histoire 















　　　　　‒ 信心 devotio と観想 contemplatio のはざまで ‒　 
筑波大学 筑波キャンパス  
人文社会学系棟A722会議室（7階） 
２０１８年２月１５日（木曜日） 
 15時 ～ 18時 
Cédric Giraud氏（ロレーヌ大学史学科上級准教授）
は、1977年生まれ。2002年、フランス国立古文書
学校卒業。専門はヨーロッパ中世史。とりわけ中世
から近世にかけての霊性の変遷に詳しい。代表作に
『師の言葉を介して：十二世紀におけるランのアン
セルムスとその学派』（2010年、Brepols社）の他、
Etudes augustiniennes叢書から、擬アウグスティヌ
スの『ソリロキア』『提要』と擬ベルナルドゥスの
『瞑想』を中心とする大著『擬作家による瞑想関連
コーパスの誕生と変遷：中世から近世に至る霊性と
テクスト史』を2016年に上梓（いずれも未邦訳）。
また、フランス・ガリマール社刊プレイヤッド叢書
からは、十一世紀から十五世紀までの瞑想に関する
アンソロジーを刊行予定。三年目を迎えた日本学術
振興会科研費基盤Ｂ研究課題「中世後期から近世初
期までの〈メディタチオ〉に関する国際恊働による
哲学史的総合研究」（研究代表者・谷川多佳子）の
一環として、中世からデヴォティオ・モデルナを経
て十七世紀に至るまでの長期的スパンによる瞑想史
を、具体的な抜粋とともにご講演いただく。とくに
十五世紀から十七世紀にかけての稀覯文献が紹介さ
れるのも見所のひとつ。講演はフランス語で行われ
るが、フランス語オリジナル原稿ならびに日本語訳
原稿を配布予定。質疑応答には逐次通訳がつく予定。
事前予約不要かつ無料にて来聴歓迎。お問い合わせ
は、筑波大学人文社会系准教授・津崎良典まで電子
メール（tsuzaki.yoshinori.gn@u.tsukuba.ac.jp）にて。  
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